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　Abstract:　In order to effectively use the zooplankton sample obtained in the polar 
ocean which was the subject of waste disposal, a prototype of the resin-encapsulated 
specimen was prepared. Making of zooplankton resin encapsulated specimen is a new trial 
case. In the prototype, animals of various classiﬁcation groups were used, but in the case of 
polychaetes, crustaceans, and ﬁsh, there were problems such as contraction of the body, 
generation of bubbles, generation of a layer by leachate. As a result of carrying out a 
process for avoiding these problems, it was possible to achieve a good ﬁnish with high 
transparency. Resin-encapsulated specimens are beautiful, have real size and shape, can be 
observed in many directions, are solids, are robust and lightweight and easy to transport, 
observers can use safely. These points are advantages as learning materials, and effective 
use is expected.
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図 1　 樹脂封入標本導入以前の平成 28 年度極地研究所一般公開での企画「海のプランクトンを
見てみよう」の実施状況．（a）プラスチック製試験管に入った液浸標本．スケール＝
10 mm（b）プラスチック製試験管に収納した液浸標本を見る参加者．
Fig. 1.  Implementation status of “Letʼs see the plankton in the Antarctic Ocean” during the Open House 
of the National Institute of Polar Research 2017 before the introduction of resin-encapsulated 
specimens. (a) Immersion specimens stored in plastic test tubes. Scale ＝ 10 mm (b) Participants 
are watching immersion specimens stored in plastic test tubes.
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Fig. 2.  Sample specimen with a poor quality of the first trial manufacture. (a) Tomopteris sp., 
Shrinkage occurred in body part and parapodia. (b) Euphausia superba, A large amount of 
bubbles occurred around the upper thoracic surface. (c) Myctophidae, A layer of leachate 
is seen between resin and animals. Scale: (a), (b), (c) = 10 mm.
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2.3　樹脂封入標本試作 2回目





発熱の起きた標本では 1 回の樹脂の注入量は高さ 5 mm 以上であったが，今回は高さ




49 mm の Cyphocalis sp. では，気泡を減らすことが出来た．
③魚類（図 3（c））：　体長 108 mm の Nototheniidae など比較的大型の動物では，包埋する
図 3　 試作 2 回目の標本例．（a）Tomopteris sp.　収縮が生じなかった．（b）Cyphocaris sp.　
気泡が減った．（c）Nototheniidae　樹脂の体内への浸透が良く透明度が高い．
（d）Tomopteris sp. 及び（e）Rhincalanus gigas　ローズベンガルによる染色例．スケー
ル：（a），（b），（c）＝ 10 mm；（d），（e）＝ 5 mm．
Fig. 3.  Sample specimen of the second trial manufacture. (a) Tomopteris sp., No shrinkage 
occurred. (b) Cyphocaris sp., Bubbles decreased. (c) Penetration of Nototheniidae resin 
into the body is good, and transparency is high. (d) Tomopteris sp. and (e) Rhincalanus 





　また，今回は，染色剤としてローズベンガル 1 種類を用いた．体長 14 mm の Tomopteris 







　平成 29 年 11 月現在，2 回の試作により合計 8 カテゴリー，24 種類，59 個の標本を製作
したので，様々な型で作った 8 カテゴリーの標本例を示す（図 4）とともに，これまでの樹
脂封入標本リストを掲載する（表 1）．かいあし類の樹脂封入標本は今回初めて製作された．
3．　今後の活用について
　平成 29 年 8 月に行われた国立極地研究所一般公開での生物圏研究グループの企画「海の
プランクトンをみてみよう」で試作 1 回目，平成 30 年 8 月に行われた同企画「南極海のプ






















図 4　 いくつかの異なる型で作成された 8 カテゴリーの動物プランクトン樹脂封入標本例．
（a）POLYCHAETA，（b）PTEROPODA，（c）DECAPODA，（d）CHAETOGNATHA，
（e）COPEPODA，（f）EUPHAUISACEA，（g）AMPHIPODA，（h）CHORDATA
Fig. 4.  Sample specimens of some mold types of eight categoly zooplankton. (a) POLYCHAETA, 
(b) PTEROPODA, (c) DECAPODA, (d) CHAETOGNATHA, (e) COPEPODA, (f) EU-
PHAUISACEA, (g) AMPHIPODA, (h) CHORDATA
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表 1　極域動物プランクトン樹脂封入標本リスト（平成 29 年 11 月現在）．
Table 1. Polar zooplankton resin specimen list (as of November 2017).
